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Official Score 
Card
THIRD DAY
TOPSHAM FAIR
C. B. St ic k n e y , Starter 
A. H. St a p l e s , Superintendent of Races
Thursday, October 16, 1924
SUN SETS 5.02 p. m.
2 .19 Trot &  Pace, Purse $500
1 Edythe S., b.m.
 A. E. Russell, Agt.
2 Marvelle Todd, b.m.
 F. M. Simmons
3 Harold Todd, b.g.
 L. K. Morse
Dr. Brooks, blk g.
 Frank Coburn
5 Charles W., b.g.
 C. J. Worthen
6 Dorland Cook, b.g.
 Leon Belanger
7 Wing Toy, b.m.
 H. M. Day
8 Donald C., ch.g.Geo. W. Perry
Thursday, October 16, 1924
SUN SETS 5.02 p. m .
2.16 Trot &  Pace, Purse $500 1 2 3 4 5  T im e1 Thos. Cross, ch.g.
H. M. Day
2 Tom Donahue, br.g.F. U. Burbank
3 Hilarious, b.g.Pottle & Small
4 Leaworthy, ch.m.H. T. Hayes
5 Little Peter, ch.g.C. F. Lynskey
6 Far North, br.g.G. W. Gerow
Free-For-All Purse $800
1 Banner M., b.g.
 A. W. Walker
2 Gold Quartz, ch.g.H. T. Hayes
3  T h e  Bengal (scrath), bl.g .
John Hanafin, Agt.
4 Roger C., ch.g.J. H. Johnson
5 Dal Spencer, b.g.Jack Yuill6  Bingenwood Jr., b.g.
I. R. Morrell
